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A 明治 35年 8月3S 暑中見舞溝端コレクション蔵（図 1)
B 明治 38年 1月 1日 年賀状 溝端コレクション蔵（図2)
c 明治 39年 1月 1日 年賀状 西本家蔵（図3)
D 明治40年 1月6日 年賀状 溝端コレクション蔵（図4)
E 明治41年 1月 1S 年賀状 溝端コレクション蔵（医5)
F 明治42年 1月 1日 年賀状 溝端コレクション蔵（図6)
G 明治43年 1月 1日 年賀状 溝端コレクション蔵（図 7)
H 明治43年 1月 1S 年賀状 尼崎市立地域研究史料館蔵、
川端正和氏文書(4)292(図8)
I 明治45年 1月 1日 年賀状 溝端コレクション蔵（図 9)
J 明治45年 1月 1日 年賀状 尼崎市立地域研究史料館蔵、
川端正和氏文書(4)406(図 10) 
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(https:/ /www. lib. wakayama-c. ed. jp/monjyo/kanko/tayori/tayori31. pdf、閲覧日：平成29年 10月31日）。
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図12 
図13 
（左）：「最新写真銅版和歌の浦名所図」（明治42年）
（右）：「最新写真銅版和歌の浦名所図」、和歌山市電車汽車乗客案内
3、まとめ
以上、現在まで入手しうる限りの暑中見舞と年賀状を概観し、あしべ屋を巡ってこれまで
判明している事柄との関連を探った。「大広間」に関する言及が見られる点が大きな収穫であ
る。それはおそらく北の別荘（玉津島別荘）の上層に設けられていたはずであり、明治39 
年頃の増築と推定される。
大広間と思われる内観写真もいくらか残っているが、造作は現存する妹背別荘の奥座敷と
は大きく異なるため、判別は容易である。こうした諸史料の収集を図り、今後もあしべ屋の
増改築の過程を明らかにしていきたい。
